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Een politiefunctionaris die diefstal pleegt of te veel geweld gebruikt, beschadigt het imago 
van de héle politie. Voor de geloofwaardigheid van de politie is het daarom van groot belang 
dat politieambtenaren zich houden aan de regels. Door goed te reageren op een overtreding 
of 'plichtsverzuim' kan de politie zelf het vertrouwen van de burger in de professionaliteit en 
integriteit van de politie herstellen. Hierbij is het politietuchtrecht een belangrijk instrument. 
Het geeft de korpsbeheerder de mogelijkheid iemand vanwege plichtsverzuim een 
disciplinaire sanctie op te leggen, die kan variëren van een schriftelijke berisping tot 
onvoorwaardelijk ontslag.  
  
Dit boek geeft een breed beeld van het politietuchtrecht. Het bevat zowel een uiteenzetting 
van de juridische aspecten als een analyse van de praktijk. Er bestaat geen alomvattende 
regeling van het politietuchtrecht. In dit boek is een normatief kader geconstrueerd aan de 
hand waarvan kan worden bepaald of een gedraging als plichtsverzuim te bestempelen is. 
De tuchtrechtelijke procedure wordt beschreven vanaf het moment dat plichtsverzuim wordt 
gesignaleerd tot en met de beoordeling van het sanctiebesluit door de rechter. Het 
onderzoek naar de praktijk omvat een landelijk onderzoek en casestudies in twee regionale 
politiekorpsen. De casestudies leggen de dilemma's bloot die gepaard gaan met de 
sanctionering van plichtsverzuim. 
  
De auteur heeft eerder meegewerkt aan onderzoek naar vuurwapengebruik door de politie. 
Vervolgens was zij beleidsmedewerker disciplinaire zaken bij een regionaal politiekorps. Ten 
tijde van dit onderzoek was zij werkzaam bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Momenteel werkt zij bij het OM te Zutphen. 
 
